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III. METODE
Peneliti  dalam  rangka  pelaksanaan  pengumpulan  data,  harus  menentukan  sumber-
sumber data serta lokasi di mana sumber data tersebut dapat ditemukan dan diteliti.  Berbeda
dengan penelitian lapangan lokasi pengumpulan data untuk penelitian kepustakaan jauh lebih
luas bahkan tidak mengenal batas ruang. Setting penelitian merupakan patokan di mana lokasi
tersebut dilaksanakan. Sebelum menyebutkan lokasi penelitian, ada baiknya untuk menyebutkan
ciri  khusus  dari  penelitian  kepustakaan  untuk  membedakan  setting  penelitian  kepustakaan
dengan penelitian lain seperti penelitian lapangan.
Penelitian kepustakaan memiliki beberapa ciri khusus, antara lain;  pertama penelitian
ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata
(eyewitness),  berupa  kejadian,  orang  atau  benda-benda  lain. Kedua,  data  bersifat  siap  pakai
(readymade),  artinya  peneliti  tidak  pergi  kemana-mana,  kecuali  hanya  berhadapan  langsung
dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan.  Ketiga, data diperpustakaan umumnya adalah
sumber data sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh data dari tangan kedua bukan asli
dari tangan pertama dilapangan. Keempat, kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang
dan waktu..
Mirshad (2014) menjelaskan empat kegiatan pada penelitian kepustakaan adalah:
1. Mencatat  semua  temuan  mengenai  “masalah  penelitian”  pada  setiap  pembahasan
penelitian  yang  didapatkan  dalam  literature-literatur  dan  sumber-sumber,  dan  atau
penemuan terbaru mengenai “masalah penelitian tersebut”
2. Memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru
3. Menganalisis  segala temuan dari  berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap
sumber,  kelebihan  atau  hubungan  masing-masing  tentang  wacana  yang  dibahas  di
dalamnya.
4. Mengkritisi, memberikan gagasan kritis dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana
sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran-
pemikiran yang berbeda terhadap “masalah penelitian”.
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